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Program
GREETING Drucilla Stender Ramey, Dean
 Golden Gate University school of law
WELCOME Dr. Dan Angel, President
 Golden Gate University
 Dana Waldman (MBA 95), Chair 
 Golden Gate University Board of trUstees
STUDENT FAREWELLS  
 GradUate law ProGrams class of 2011: David T. Schmid 
 Jd ProGram class of 2011: Jeanne Marie Lechich
COMMENCEMENT ADDRESS Jeffrey Toobin 
 senior leGal analyst, cnn and staff writer, the new yorker 
JOHN A. GORFINKEL AWARD  Peter Keane
oUtstandinG Professor Professor of law
JUSTICE JESSE W. CARTER AWARD Rachel Van Cleave
facUlty scholarshiP  Professor of law and  
 associate dean of academic affairs
J. LANI BADER AWARD Jay Ryan Melaas
academic excellence class of 2011
ROSE ELIZABETH BIRD AWARD Royl L. Roberts
Professionalism and inteGrity class of 2011
PAUL S. JORDAN ACHIEVEMENT AWARD Royl L. Roberts
service and contriBUtion class of 2011
CONFERRAL OF  Dr. Dan Angel, President  
HONORARy DEGREE Golden Gate University 
Michael R. Kain (JD 74) Dana Waldman (MBA 95), Chair 
CEO, Michael R. Kain Company Golden Gate University Board of  
 trUstees
 CONFERRAL OF DEGREES Drucilla Stender Ramey, Dean
 Hooding of Scientiae Juridicae Doctor (SJD) Candidates 
 Master of Laws (LLM) in International Legal Studies 
 Master of Laws (LLM) in Environmental Law
 Master of Laws (LLM) in Intellectual Property Law
 Master of Laws (LLM) in Taxation
 Master of Laws (LLM) in United States Legal Studies
 Doctor of Jurisprudence (JD)
ALUMNI WELCOME David D. Alpert (MBA 00)
 President, GGU alUmni association
CLOSING REMARKS Drucilla Stender Ramey, Dean
Judith Ann Gales
Kevin L. King
Gertrude Araba Esaaba Torkornoo
Master of Laws (LLM) in  
































Scientiae Juridicae Doctor (SJD) in
International Legal Studies  Candidates







Céline Claire Marie Moreau
Patrick Voos
Sarah Elizabeth Wood
Master of Laws (LLM) in  
















Cécile Julie Suzanne  










Errol Wilfred Javier Zshornack
Master of Laws (LLM) in 























Carissa Noelle Andresen   
     sE
Jon Michael Ansolabehere  
Nina Hassani Ardalan  Li
Douglas Richard Armstrong 
     sE 
Anne Liezel Albano Asis  P
Anthony Alfonso Austin  
     s
Davin Richard Bacho  Li
Jessica Bair  sLi
Francesca Elyse Baker
Daniel George Balich  
Natalie Rita Barker  
Bailey Katherine Bifoss  ‡
Travis C. Bonnheim  
Rana Boujaoude  Li
M. Lamontt Bowens
Bridgid-Leigh Kathryn Brady 
     CP
Jeffrey Brence  
Sharon Mara Brenner  
Valerie M. Brewster  CLi
Curtis Lee Briggs  
Judith Aquino Buranday  P
Erin Diane Byers  
Kathryn Elizabeth Carroll  
Lois Huan-Ting Chang
Derek W. Chantler
Christina Shin Tzi Chen  IP
Simone Chen  
Julie Elizabeth Clancy
Caroline Natalie Cohen   
     ‡
Jared Michael Cohen  F
Jordan Reis Cohen
Cornelius Joseph Corkery
Erica Marie Corns  Li
Skitch W. Crosby  IP
Ehren Reno Cross
Michelle Renee Cruz  
Margarita Bianca B. Dano
Geeta Ann Davidson  nCP
Kirk D. Davis  C
Julia Kimberly Miracle Deutsch
Sarah Rose Devine  sEP
Anthony James Dingman  IP
Nicole Chieko Edwards-Masuda  
     tFP
Ephraim Egan
Shaun Ellis
Melanie Jan Emmons  P
Amy Beth Erb  Li
Matt A. Erickson 
Christopher T. Erickson  FLiY
Elisabetta Fabiani
Carleigh Miller Fager
Aaron T. Faulkner  C
Brett C. Fletcher
Nioura Foad Ghazni  
Jeremy M. Forsyth  Li
Ian Paul Fuentecilla
Thomas Pool Geddes  tLi
Catalina Jade Godwin  Li
Dana Ann Gold
Stacie Collette Gravito  P
Olga Grecova  
Michele Green
Meghan Renee Guarino
Jon Thomas Guiliano  ‡
Melissa Jean Harman  F
Jack Frederick Harris  B IP
John W. Harrington Jr.  sE
Michelle Lorraine Harvey
Thomas Kennedy Helm IV  
     ‡P
Kalla Ruth Hirschbein  sEP
Andrea Hodgson
Rory Walker Hodgson





Evan James House  ‡
Eric Peter Husby  
Julia Ann Hyde  C Li
Deborah R. Jacobson  Y
Jennifer Ashley Jasgur
Melani L. Johns  
Penny Lane Johnson  E
Jesse Jong  
Alice Ho-Wen Kai  B
Eric William Kaplan sEP
Michael J. Katznelson
Navleen Kaur  I
Angela Marie Haren Kelley  
     ‡ E
Maryam Khorasani  
Shadi Khorashadi
Tara Sue Klamrowski  IP
Nicole A. Kot-Dupuis  IP
Chantel Elizabeth Lafrades
James R. Laughlin
Autumn S. Laughton  IP
Jeanne Marie Lechich  
Brian Kevin Lee   IP
Michael Patrick Lennon  tBT
Colleen Michelle Li   C Li P
Leslie Liao  P Y
Anna Yee Nei Liu  t P
Sondra J. Livingston-Carr
Lauren Christine Lockhart  sE
Andrew Remlinger Luring  P
Soo Jin Lyuh
Jon-Erik W. Magnus  sE
Lennon Maguire
Christopher Richard Martinez IP
Caitlin R. Maurer  P
Nancy McGee  F
Katy Ann McNeil Meyer
Jay Ryan Melaas  




Jonah Minkoff-Zern  PY
Stephen Anthony Montagna
Alexis Yvette Moore  
Sayuri Mori  
Shadee Badir Mousa  C Li
Richard C. Naish  T
Orien Praiser Nelson  P
Richard Allan Dwight Nelson  
Zachary Paul Newhouse  C Li
Louis Ngo  
Diane B. Nguyen  FY
Quynh D. Nguyen  
Elizabeth Michele Nicolas
Sara M. Noto
Melanie O’Brien  s
Christina B. O’Keefe  ‡ I
Robert Christopher O’Neil  
Charles W. Parker  
Kacey Cameron Wong Parvizad
Nicholas Braden Pate  I
Andrew Jordan Phillips
Sangeeta Powaku  
Chad Avery Pradmore  sELiP
Donald Scott Prosser  Li
Rohit Puri
Susan Ann Rados  Li
Fayaz Rajani
Catrina Reyes
Monique Roberts  P Y
Royl L. Roberts  B
Laurel Sadler Robinson  
Tara Elizabeth Rocha  t
Doctor of Jurisprudence ( JD) (cont.)




	Honors Lawyering Program (HLP)
 JD/MBA
n JD/PhD
 Public Interest Law Scholars Program
t Pro Bono Honor Society
s	 Environmental Law Scholars Program
  Golden Gate University 
Environmental Law Journal
  Golden Gate University 
Environmental Law Journal  
Editorial Board
  Golden Gate University  
Law Review
  Golden Gate University  
Law Review Editorial Board






IP Intellectual Property Law
LE Labor/Employment Law
Li Litigation
P Public Interest Law
RE Real Estate Law
T Tax Law
Y Youth Law
Doctor of Jurisprudence ( JD) (cont.)
Angel Rodriguez Cornejo
Gina Sales-Cengiz
Carolyn Monserrat R. Saraspi  Li
Brandon Michael Emerson 
     Schantz
Phillip Schippmann
Robert Schoen  F
Nicholas Anthony Schroth  Li
Sean Scullion  t
Michael Ryan Seville  LE
Kelli Suzanne Shields  sE
Jerry Shindelbower  ‡
Ziv Shmargad  
Francisco Dutra Silva, Jr.  T
Harvinder Singh  
Louis Adam Small
Felipe De Jesus Solis, Jr.  Li
Stephen M. Spano
Kiffanie Joan Stahle  






Matthew John Ryan Tuller
Jessica Yee-Chien Tung   IP
James Bryant Upp
Danielle Marie VandenBos
Luke Welmerink  
Christina Arevalo Wentzel




Shauna Christine Yandell  
Susan H. Yea  B
Preston Robert Young  
Lauren Young Epstein  ‡ I
Hons Yung  T
Jalen Zaiger  
Xiong “Jackson” Zhou
Anitra Tue Zobeck  C Li
Golden Gate University School of Law and the Class of 2011 wish to 
recognize the 2011 Graduation Committee for its hard work, 
enthusiasm, and dedication in helping coordinate Commencement and 
other graduation events. The 2011 Graduation Committee members are 
Jessica Bair, Christina B. O’Keefe, and Byron Kazuyuki Toma.
Academic Excellence in Civil Litigation
Susan Ann Rados
Academic Excellence in Criminal 
Litigation
Erica Marie Corns
International Academy of Trial Lawyers 
Award for Most Outstanding Student in 
the Field of Litigation
Anitra Tue Zobeck
Academic Excellence in Corporate and 
Commercial Law
Natalie Rita Barker 
Academic Excellence in Criminal Law
Jonah Minkoff-Zern and  
Curtis Lee Briggs
Academic Excellence in Environmental 
Law
Anthony Alfonso Austin and  
Evan James House
Academic Excellence in Family Law
Robert Schoen
Academic Excellence in Intellectual 
Property Law
Simone Chen
ABA-BNA Award for Excellence in the 
Study of Intellectual Property Law
Laurel Sadler Robinson
Grotius Award for Academic Excellence 
in International Law
Lauren Young Epstein 
Academic Excellence in Labor and 
Employment Law
Judith Aquino Buranday
ABA-BNA Award for Excellence in the 
Study of Labor and Employment Law
Ziv Shmargad, Michael Ryan Seville, 
and Lois Huan-Ting Chang
Academic Excellence in Real Estate Law
Jon Michael Ansolabehere and 
Elizabeth Black Williams
Scribes American Society of Legal Writers 
Award
Sondra J. Livingston-Carr, Lauren 
Christine Lockhart, Christina B. 
O’Keefe, Susan Ann Rados, and 
Hons Yung 
Academic Excellence in Tax Law
Francisco Dutra Silva, Jr.
Academic excellence Awards
ALI-ABA Scholarship and Leadership 
Award
Anitra Tue Zobeck
Allan Brotsky Pro Bono Award
Anna Yee Nei Liu
Environmental Law Journal Award for 
Dedication and Excellence
John W. Harrington Jr. 
Law Review Award for Dedication and 
Excellence
Melani L. Johns
Outstanding LLM Student Award
Patrick Voos and David T. Schmid





Alumni Association Endowed Scholarship
Thomas Kennedy Helm IV 
Robert Schoen 
Lauren Young Epstein
Leon A. and Esther F. Blum  
Foundation Scholarship
Zachary Paul Newhouse
Frederick W. Bradley Endowed Law 
Scholarship
Rana Boujaoude 
Amy Beth Erb 
Anna Yee Nei Liu
Phillip Burton Endowed Scholarship
Curtis Lee Briggs 
Angel Rodriguez Cornejo
Linda Caputo Endowed Law Scholarship
Jared Michael Cohen
Martin Cohen Endowed Scholarship
Michelle Renee Cruz 
Robert Schoen
Lawrence Cowan Endowed Scholarship
Jon Michael Ansolabehere 
Douglas Richard Armstrong 
Anthony Alfonso Austin 
Natalie Barker 
Matt A. Erickson 
Jay Ryan Melaas
Ivan T. Crase Endowed Memorial 
Scholarship
Nioura Foad Ghazni 
Olga Grecova 
Soo Jin Lyuh 
Sangeeta Powaku




Francisco Dutra Silva, Jr.
Helen & John Gorfinkel Endowed Law 
Scholarship
Anna Yee Nei Liu
Handlery Endowed Scholarship
Eric William Kaplan
Paul S. Jordan Endowed Law Scholarship
Amy Beth Erb 
Nioura Foad Ghazni
Hugh G. Major Endowed Women's 
Scholarship
Nancy McGee
Law Scholarship Annual Fund
Melanie O’Brien 
Christina B. O’Keefe
Barbara M. Mathews Women’s Law 
Scholarship
Eric Peter Husby 
Jonah Minkoff-Zern
Masud Mehran Endowed Law Fellowship
Elisabetta Fabiani 
Catalina Jade Godwin 
Melani L. Johns
Anthony J. Pagano Endowed Dean’s 
Merit Scholarship
Royl L. Roberts
Roderick Scott Polentz (JD 84) Endowed 
Memorial Scholarship
Olga Grecova 
Jeanne Marie Lechich 
Royl L. Roberts 
Kiffanie Joan Stahle 
Luke Welmerink
Joseph R. & June B. Rensch Endowed 
Scholarship
Angel Rodriguez Cornejo
Louie Sbarbaro Endowed Law Scholarship
Sangeeta Powaku
James B. Smith Endowed Law 
Scholarship
Julia Ann Hyde
Michael A. Zamperini/W. Clay Burchell 
Endowed Scholarship
Nicole Chieko Edwards-Masuda 
Jon-Erik W. Magnus 




Joseph & Ruth Zukor Endowed 
Scholarship
Recipients of Law School 
Named & Memorial Scholarships
(In alphabetical order by scholarship name)
Page 2 of 2 
SAN FRANCISCO WAR MEMORIAL  
AND PERFORMING ARTS CENTER
LOUISE M. DAVIES SyMPHONy HALL
Owned and operated by the  
City and County of San Francisco
through the Board of Trustees of  
the War Memorial of San Francisco
The Honorable Edwin M. Lee, Mayor
TRUSTEES
Charlotte Mailliard Shultz, President






Claude M. Jarman, Jr.




Elizabeth Murray, Managing Director
Jennifer E. Norris, Assistant Managing Director
Warmest congratulations 
to the 
Class of 2011.
